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优势, 完善公司产品结构, 提高盈利水平; 从已经整体上市的公








利水平也大幅增长, 前三季实现每股收益 0. 868 元, 同比增长
200. 71% ; 太钢不锈上半年完成钢铁业主体上市后, 三季度业绩
大幅增长, 使得公司前三季净利润增长 95% , 实现每股收益
01517 元。
3. 使企业获得估值溢价
从估值来看, 整体上市后, 由于注入优良资产, 公司盈利能























































译文 1 If an offer is recalled, the no tice of recall shou ld ar2
rive befo re the offeree receives the offer o r at the sam e tim e as
the arrival of the offer. (Fu, 2002: 45)
译文 2 A n offer m ay be w ithdraw n. T he no tice of w ith2
draw al shall reach the offeree befo re o r at the sam e tim e as the
offer.
译文 3: T he offer m ay be w ithdraw n, if, befo re o r at the
sam e tim e w hen an offer arrives, the w ithdraw al no tice reaches
the offeree.
(Fu, 2002; 45)
仔细研读 3 种译文, 我们就会发现译文 3 是最佳选择。译文
1 中, 主从条件句颠倒了, 语内连贯也因此遭到破坏, 这无疑会
导致译文接受者的迷惑不解。译文 2 的确表达出了和原文一样











意译, 以原文为中心的对等的争论中, 解脱出来, 赋予了译者更
大的主动性和创造性。在整个法律翻译实践过程中, 功能翻译理
论从思考决策, 各参与者协商交流, 确定翻译行为的目的, 到最
后的语言选择处理都有重要的指导意义。从总体来看, 法律翻译
过程中处处都涉及到目的论和忠诚规则, 以明确协调法律文本
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下面只有一个A 股上市公司中铁二局 (600528) , 这一类型的整
体上是很有可能借助旗下唯一的“独生子”上市公司进行。
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